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Op verzoek van een aantal bollenkwekêrs uit de gemeente Benne-
broek werd een onderzoek ingesteld naar de waterstanden in de na-
bijheid van het sportveldencomplex 'Het Rottegat'. Dit sportvelden-
complex werd in de jaren 1969/70 aangelegd in het gelijknamige 
poldert je. Daarbij werd een maaiveldsverlaging van ongeveer 3 tot 
3. 5 meter gerealiseerd. Het gehele complex is gedraineerd en het 
in de polder stromende kwelwater wordt via pompen teruggebracht 
in een ringvaart. 
Voor het onderzoek werden op een 16-tal plaatsen grondwater stands-
buizen geplaatst die tot nu toe drie keer werden waargenomen. De r e -
sultaten van deze waarnemingen worden in deze nota besproken. 
HYDROLOGISCHE SITUATIE 
Figuur 1 geeft een overzicht van de situatie. Het sportvelden-
complex van + 9 ha grenst aan de Ringvaart van de Haarlemmermeer. 
Deze polder heeft een zomerpeil van 5. 70 meter - NAP en ongeveer 
gelijk aan het peil van het Rottegat. 
Aan de Zuidwestkant wordt in de Oosteinderpolder een peil van 
1. 80 - NAP gehandhaafd. Het peil van de polder Bennebroek is 1.75 
- NAP terwijl het gedeelte Noordwestelijk van het Rottegat een peil 
heeft dat overeenkomt met Rijnlands boezem, namelijk ongeveer 
0. 60 - NAP. 
Vooralsnog kan worden aangenomen dat de kanalen als de Ring-
vaart en de Bennebroekervaart weinig invloed hebben op de grond-
waterstanden in de omgeving. Dit zal betekenen dat door het ver-
laagde peil in het Rottegat deze polder gaat werken als een put 
met een concentrische verlaging in de omgeving. De mate van verla-
ging van de grondwaterstand zal dan hoofdzakelijk afhangen van de 
opbouw van het bodemprofiel . Om nu zowel deze opbouw a l s de hoog-
te van de grondwaters tanden te weten te komen, zijn de wa te r s t ands -
buizen zo goed mogelijk in een dr ie ta l r aa ien geplaats t . 
Bij het plaatsen van de buizen bleek op de punten 1, 2, 10 en 11 
het profiel tot 3 me te r beneden maaiveld uit zand te bestaan. Op alle 
over ige plaatsen kwam op 60 tot 150 cm beneden maaiveld een veen-
en/of klei laag voor in dikte va r i ë r end van 3 tot 4 m e t e r met d a a r -
onder weer zand. 
In fig. 1 is ruwweg de grens aangegeven tot waar deze k le i -veen-
laag voorkomt. Waar dit het geval is werden buizen in het bovenste 
zandpakket en in de onders te zandlaag geplaatst . Hierbi j werd zorg 
gedragen dat e r geen verbinding optrad tussen de f i l ters beneden en 
boven de kle i -veenlaag. 
Door de aanwezigheid van deze scheiding slaag mag worden aange-
nomen dat er vooral beneden deze laag een verander ing van wa te r -
stand op zal zijn getreden, omdat deze laag in het Rotte gat zelf ge-
deeltelijk is doorbroken en verwijderd. Aangezien de laag als s lecht 
tot moeilijk doorlatend moet worden geka rak t e r i s ee rd kunnen vr i j 
grote verschi l len in waters tand optreden zonder dat de bovenlaag 
veel water ve r l i e s t . 
WATERSTANDSWAARNEMINGEN 
De waters tandsbuizen werden voor het groots te deel eind m a a r t en 
begin apr i l geplaatst in samenwerking met het Rijkstuinbouwconsulent-
schap in L i s se . Op 14 en 15 apr i l werden tegelijk me t de waterpass ing 
de e e r s t e waarnemingen ve r r i ch t door medewerke r s van het Instituut 
voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. Op 22 en 28 apr i l werden 
waarnemingen ve r r i ch t door het Rijkstuinbouwconsulentschap. De 
verkregen ci jfers zijn weergegeven in tabel 1. 

Tabel 1. Waterstandswaarnemingen. Démet a genummerde buizen 
hebben een filter beneden de kleilaag 
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Uit de tabel blijkt, dat er gedurende de tweede helft van apr i l wei-
nig verander ingen in de waters tanden zijn opgetreden. Wel blijkt dat 
de waters tanden beneden de kle i -veenlaag aanzienlijk lager zijn dan 
die in het bovenpakket. 
In de figuren 2a, 2b en 2c zijn de waters tanden van 28 apr i l a ls 
raa ien weergegeven. Hierbij i s aangenomen dat in de punten 1, 2 en 
11 geen versch i l tussen diep en ondiep water bes taa t . Gezien de diep-
te van de kle i -veenlaag op de andere punten is deze veronders te l l ing 
niet onredeli jk. 
In alle dr ie de raa ien blijkt de diepte van het ondiepe water v r i j -
wel pa ra l l e l aan het maaiveld te ver lopen. Uitzonderingen vormen 
punt 16, waar waarschijnli jk enige infi l t rat ie van de r ingsloot rond 
het Rottegat optreedt en punt 12. Het laa ts te punt ligt aanzienlijk h o -
ger dan de overige punten. 
Wat het diepe water betreft i s e r een geleidelijke daling naar het 
Rottegat waar te nemen. Nabij het sportveldencomplex is de ve r l a -
ging van het diepe water in de orde van grootte van 1 m e t e r . 
Uit de figuren 2a en 2b blijkt, dat e r een stroming optreedt vanaf 
de hogere gedeelten naar de r ichting van de H a a r l e m m e r m e e r . Omdat 
het peil van het water in het onders te zandpakket nog s teeds voldoende 
boven de kle i -veenlaag blijft, moet worden aangenomen dat de voeding 
van het bovenste zandpakket in stand is gebleven, zodat de werken in 
het Rottegat geen of weinig invloed hebben gehad op de waters tanden. 
Dit blijkt ook uit het feit dat de huidige waters tanden nog s teeds 60 
tot 80 cm beneden het maaiveld zijn. 
F ig . 2c toont aan dat het punt 12 en in mindere mate het punt 11 
een uitzondering vormen. Hier zou een s t roming van het bovenwater 
in omgekeerde r icht ing op moeten t reden . Opmerkeli jk is dat op punt 
12 ook het diepe water aanzienlijk lager staat . Wat h ie rvan de oo r -
zaak i s , kan niet zonder m e e r worden ui tgemaakt . 
Om de s t roomricht ing van het grondwater nader vas t te stel len 
is ge t racht om uit de beschikbare gegevens lijnen van gelijke st i jg-
hoogte vast te stel len. De stroming moet namelijk loodrecht op deze 
lijnen plaatshebben. Het resu l taa t is weergegeven in de figuren 3a 
en 3b. Bekijken we de stijghoogte van het ondiepe water (fig. 3a) dan 
blijkt de s t roming vooral geconcent reerd loodrecht op de noordgrens 
van de polder Bennebroek en loodrecht op de wes tg rens van de Oost-
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einderpolder . Aangezien het peil van deze polders ongeveer 1.75 
- NAP i s , blijkt ook h ier weer dat het Rottegat een geringe invloed 
moet hebben. Alleen vlak langs de r ingsloot lijkt zich enige verlaging 
voor te doen. Gezien de lage ligging van het maaiveld (zie fig. 2) zal 
deze verlaging weinig of geen effect so r t e ren . 
Opmerkeli jk i s ook h ier de l age re waters tand op de punten 10 en 11 , 
die nog duidelijker tot uiting komt in de stijghoogte van het diepe grond-
water . Beziet men de stijghoogtelijnen van het laa ts te (fig. 3b) dan 
blijkt nabij punt 14 een verander ing van s t roomricht ing op te t reden . 
Hieruit moet geconcludeerd worden dat ten noorden van het betref-
fende gebied een andere , vr i j aanzienlijke onttrekking plaats heeft. 
Waar deze onttrekking gelokal iseerd moet worden, i s in het kader 
van dit onderzoek niet nagegaan. 
Wel moet worden opgemerkt dat voor het diepe grondwater een in-
vloed aanwezig is van het Rottegat. Deze invloed wordt in het wes te -
lijk deel van de Oosteinderpolder gedeeltelijk gecompenseerd door 
een toes t roming van de hoge gronden, zodat h ie r de stijghoogtelijnen 
ie t s naa r het westen afbuigen en v e r d e r van het Rottegat verwijderd 
blijven. 
CONCLUSIES 
Samenvattende kunnen we het r e su l t aa t van het onderzoek in de 
volgende conclusies weergeven: 
a. De werken in het Rottegat hebben vooral invloed op de stijghoogte 
van het diepe water . 
b. Door de aanwezigheid van een kle i -veenlaag in het gebied t reed t 
geen effect op het ondiepe water op. Dit i s al thans niet aan te tonen, 
behalve op zeer kor te afstand van het Rottegat. Het ondiepe water 
s taat m e e r onder invloed van de omringende polderpei len dan onder 
de waters tand in het Rottegat. 
c. De g ro te re diepte op de punten 10 en 11 moet vooralsnog worden 
geweten aan een andere , vr i j aanzienlijke onttrekking noordelijk 
van het onderzochte gebied. Deze onttrekking is door ons niet ge-
lokal i seerd . 
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